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Ефективне функціонування публічної організації неможливе без стабільного і 
тривалого розвитку, головну роль в якому відіграє процес управління інноваціями. 
Досвід вітчизняних та закордонних організацій вказує на важливість своєчасного та 
ефективного впровадження змін інноваційного характеру не лише під час економічного 
зростання, а й для подолання кризових явищ. Основною метою реформування органів 
публічної влади є поетапні перетворення, спрямовані на забезпечення стабільного 
інноваційного розвитку. 
Одним із основних факторів забезпечення стабільного економічного розвитку 
нашої країни є інноваційна діяльність організацій, підприємств та інших суб’єктів 
господарювання. А забезпечення інноваційної активності суб’єктів господарювання 
повинно здійснюватись в комплексі із діяльністю об’єднаної територіальної громади.  
На сьогодні інноваційна діяльність перетворилася на один із найважливіших 
чинників ефективного функціонування та розвитку підприємств в умовах ринкової 
економіки. Цю діяльність необхідно постійно удосконалювати. Відповідно до 
об’єктивних вимог ринку вона повинна базуватися на чітко окресленій політиці, 
досконалій методиці запровадження нововведень та оцінюванні їх результативності . 
Саме тому оновлення в ринковому середовищі є нормою, а не винятком із правил, а 
інновації для підприємства повинні стати не лише неперервним, а й ефективно 
керованим процесом. 
Характерною рисою будь-якої інноваційної діяльності виступає виявлення 
інноваційних ідей і реалізація закладеного в них потенціалу. Виходячи з цього, 
інноваційну діяльність можна охарактеризувати як комплекс заходів, спрямований на 
практичне використання наукових, науково-технологічних результатів наявного 
інтелектуального потенціалу з метою створення нового або вдосконаленого продукту, 
технологічного процесу, методів організації виробництва, праці, організаційної 
структури та систем управління. 
В рамках адміністративно-територіальної реформи 25 жовтня 2015 р. утворилась 
Теребовлянська міська об’єднана територіальна громада (рішення сесії 
Теребовлянської міської ради від 29 липня 2015 року № 2250). Теребовлянською 
об’єднаною територіальною громадою розроблено план соціально-економічного 
розвитку територіальної громади на 2019 р. Істотне значення для розвитку громади 
мають документи Європейського Союзу та Угода між Європейським Союзом та 
Україною. 
У сфері виробництва і торгівлі на території Теребовлянської громади функціонує 
18 підприємств, у яких загалом працює майже 1000 жителів. Серед найбільших 
роботодавців слід виокремити:  
- ТзОв “Ферозіт” (354 працівники) – виробництво будівельних матеріалів; 
- ТОВ “Рекс Шуз Мейкер” (250 працівників) – виробництво взуття; 
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- ТзОВ “Елагре-Деренівка” (60 працівників) – послуги зі зберігання та обробки 
зернових. 
ТОВ “Рекс Шуз Мейкер” є філією італійського підприємства, яка створена на 
підставі Протоколу Позачергових Зборів Учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю “РЕКС ШУЗ МЕЙКЕР ЛТД” від 4 жовтня 2006 р. і діє відповідно до 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Установчих документів 
Підприємства і положення про філію Підприємства. 
На підприємстві активно впроваджуються і використовуються інноваційні методи 
виробництва та організації праці; використовується новітнє обладнання в цехах; 
проводиться навчання персоналу для збільшення продуктивності праці. 
Оскільки, це філія італійського підприємства, вони мають можливість і фінансове 
забезпечення постійно оновлювати обладнання, а також вводити у дію всі інноваційні 
розробки і дослідження Європейського Союзу щодо процесу виробництва, організації 
праці і керівництва. 
На сьогодні інноваційний розвиток українських підприємств характеризується 
дефіцитом фінансових ресурсів. 
Додатковими заходами щодо залучення зовнішніх інвестицій, які будуть 
спрямовуватися в пріоритетні інноваційні проекти є: 
- доповнення існуючої законодавчої бази і розроблення нової, що передбачатиме 
пільги для іноземних інвесторів, які мають намір вкладати кошти саме в розвиток 
наукомістких галузей; 
- забезпечення високого рівня підготовки інвестиційних проектів інноваційного 
характеру відповідно до міжнародних стандартів; 
- активне співробітництво з міжнародними інвестиційними та фінансовими 
структурами; 
- ефективне інформаційне забезпечення потенційних іноземних інвесторів щодо 
можливостей реалізації інноваційних проектів в Україні. 
Це допоможе підвищити конкурентоспроможність національної економіки, 
досягнути пріоритетів розвитку науки і техніки. 
Тому, для підвищення конкурентоздатності регіону та його стабільного розвитку, 
Теребовлянській об’єднаній територіальній громаді потрібно підтримувати малий та 
середній бізнес на її території шляхом залучення іноземних інвестицій, участі у 
програмах і грантах державного і європейського рівня. 
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